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ВЕБ-РЕСУРС «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» ЯК ОБ’ЄКТ 
МОНІТОРИНГУ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ GOOGLE ANALYTICS. 
Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека 
НАПН України" спрямований на реалізацію завдань з надання інформаційно-
методичної підтримки при використанні служби Google Analytics з метою 
відстеження процесів відвідування і використання ресурсів, а також на 
підвищення ефективності розробки і обслуговування сайту електронної 
бібліотеки, зокрема її мультимедійних освітніх ресурсів. 
Здійснення моніторингу може здійснюватися за такими критеріями: 
- огляд відвідувачів сайту електронної бібліотеки. Дана опція включає 
показники: відвідування, унікальні відвідувачі, перегляди сторінок, число 
сторінок за перегляд; середня тривалість перебування на сайті, показник 
відмов, нові відвідування;  
-  демографія відвідувачів сайту електронної бібліотеки містить: мову і місце 
їх розташування; 
- поведінка відвідувачів на сайті електронної бібліотеки, що відображає: 
нових відвідувачів сайту і тих, що повернулися, періодичність і час з 
останнього відвідування, їх активність ; 
- технології відвідування сайту електронної бібліотеки, а саме: браузер, 
операційна система, мережа; 
-  мобільні пристрої - мобільний трафік; 
- трафік сайту електронної бібліотеки становить: огляд джерел трафіку; 
пошуковий трафік, трафік переходів, прямий трафік, весь трафік. 
Результати моніторингу можуть бути використані у наукових 
дослідженнях працівників галузі освіти, аспірантів, докторантів, керівників 
наукових установ НАПН України та спеціалістів в галузі бібліотечної справи. 
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